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A. Put the following sentences in the correct order to make a 
coherent text. The first one has been done for you. 
 
     a. 1.  Živim u Londonu već jedanaest godina, a živeo sam i u 
Cambridgeu 
b. bolji i lagodniji u Cambridgeu. 
 
c. prljav, mnogo prljaviji od    Cambridgea. Ljudi su, generalno 
onako, ljubazni i neljubazni; međutim, kad se poredi sa 
Cambridge-om,  
d. veliki grad, pruža neverovatne mogućnosti za kulturne događaje. 
e. S druge strane, Cambridge je dosta mirniji grad, jako je manji, i iz 
tog razloga je dosta čistiji. Ljudi deluju dosta opuštenije, ima 
mnogo  
f. tri godine. To mi daje mogućnosti da poredim ova dva grada koja 
su mi oba jako draga.  
g. nekako ljudi izgledaju dosta neljubazniji.  
Saobraćaj je gust, neuporedivo veći od Cambridgea, ali London, 
kao  
h. London je, kad ga poredim sa Cambridgeom, neuporedivo veći. 
Međutim, život je dosta skuplji. Grad kao grad, pošto je veliki, je  
i. pabova. Ipak deluje malo dosadniji nego London. 
I šta mogu reći na kraju je, ako nemaš puno novaca, život je dosta  
j. zelenih površina, a sam život kao takav je dosta jeftiniji. Kulturnih 





B. Listen to the recording and check your answers. 
C. There are many examples of comparatives in the text, i.e. 
...mnogo prljaviji od Cambridgea. 
....je dosta mirniji grad... 
 
Underline the comparative forms and write down all the adjectives in 
the nominative form:  
Example  ...je dosta mirniji grad...... adjective: miran 
D. Have a look at the following grammar section and decide 
which group each of these adjectives belongs to: 
 
GRAMMAR :COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 
 
1.  Most adjectives take the suffix –iji, ija, ije (multi syllabled adjectives and 
some one-syllabled adjectives which don't have a long falling accent) 
 
Adjective  Mascul Femin  Neuter comparative 
Bogat Rich Bogatiji Bogatija Bogatije Richer 
Hladan Cold Hladniji Hladnija Hladnije Colder 
Topao Warm Topliji Toplija Toplije Warmer 
Star Old Stariji Starija Starije Older 
Pust Empty Pustiji Pustija Pustije Emptier  
 
2.   In one-syllabled adjectives with a long falling accent, there is a change to the 
last consonant 
 
Jak Strong Jači Jača Jače Stronger 
Dug Long  Duži Duža Duže  Longer 
Tih Quiet  Tiši Tiša  Tiše  Quieter 
Ljut  Fierce Ljući  Ljuća  Ljuće  Fiercer 
Gust Thick Gušći  Gušća  Gušće  Thicker  
Tvrd Hard  Tvrđi  Tvrđa  Tvrđe Harder 
Brz Fast Brži Brža Brže Faster  
Crn  Black Crnji Crnja  Crnje  blacker 
 
3. In adjectives whose stem ends in a consonant p, b, v, an L is inserted after this 
consonant and assimilation takes place: 
Skup  dear      skuplji            Grub rude      grublji 
Kriv wrong, crooked krivlji  
 
4. Many adjectives whose indefinite masculine singular ends in –ak, ok, drop 
this ending and than the assimilation takes place 
 
Kratak  short  kraći   Sladak sweet  slađi 
Visok tall  viši  Nizak  low  niži 
Dubok deep  dublji   Širok  wide  širi 
 
5. Three adjectives form their comparative with -ši 
Lak light  lakši         Lep   beautiful lepši 
Mek soft  mekši 
 
6. Irreguluar comparatives 
Dobar good   bolji   Zao  bad  gori 
Veliki large   veći  Mali  small  manji 
 
7.  The superlatives: they are formed by adding prefix –naj to the comparative:  
Star  old stariji  older  najstariji  oldest 
      Lak light lakši  lighter  najlakši  the lightest 
 
 
 E. Fill in the gaps in the following sentences by putting the 
adjectives into the appropriate form: 
 
• Imam jednog brata i jednu sestru. Brat je ___________ (star) 
od mene, a sestra je ____________ (mlad).    
• Anđelina Džoli je jedna od _______________ (lepa) žena na 
svetu. 
• Plaže u Hrvatskoj su _______________ (čist) nego u drugim 
zemljama. 
• Brazilci su __________________ (dobar) fudbaleri na svetu. 
• Život u gradu je mnogo______________ (brz) nego na selu. 
• Crno more je _________________ (dubok) na svetu. 
 
F. Pair work: Use the sentences in exercise E and talk to your 
partner: 
Example:  Da li imaš brata ili sestru? Da li je stariji/starija od  
  tebe? 
  Da li misliš da su plaže u Hrvatskoj čistije nego plaže  
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